



B E K Ö S Z Ö N T ő
Kedves Olvasó!
A Belvedere Meridionale jelenlegi számában a középkor történetére összpontosítunk. 
Szerzőink többsége szegedi érdekeltségű fiatal kutató, többen a szegedi Történettudományi 
Doktori Iskola Medievisztikai Programjának hallgatói. A kutatási témák sokféleségéből 
adódóan számunk is sokszínű: a tanulmányokat olvasva eljuthatunk Hérodotosz szkítáitól a 
középkori Hispániáig. Az Olvasó megismerkedhet a szkíták harcmodorának, a felperzselt föd 
taktikájának továbbélésével, eltöprenghet a X. századi fejedelemsírjaink hollétének rejtélyén, 
megismerkedhet az Attila királyról szóló történetírás történetével, Ingo „herceg” kilétével, 
a veszprémvölgyi monostorral, és ellátogathat középkori Ragúzába. A VIII–XI. századi 
hispániai államfejlődésről és háborúkról szóló tanulmány kitér a magyarok 942-es hispániai 
hadjáratára is, emellett a középkori Ibér-félsziget és Magyarország történetének párhuzamaira 
is rámutat. Szegedi kiadvány lévén, örömmel közöljük az Olvasóval egy szegedi patríciuscsa-
lád, a Zákányok történetéről szóló legújabb kutatási eredményt. Némely tanulmány mintegy 
átmenetet biztosít az ókor, a középkor és újkor között, érzékeltetve a korszakok története 
közt fennálló kapcsolatokat. A Maróti Egon könyvéről készült ismertetés elsősorban ókori 
témájú, de ennek is van kora középkoros vonatkozása a római mezőgazdaság továbbélése 
kapcsán. Megismertetjük az Olvasót a Sub Clausula sorozat legújabbkorral foglalkozó kö-
tetével. Ezután Kondorosi Ferenc könyvét mutatjuk be, mely a jelen nehézségeit, és a jövő 
lehetőségeit vizsgálja. Ezúttal sem marad el a történelmi Magyarország egyik megyéjének 
bemutatása: ebben a számban Kis-Küküllő megyéről tájékozódhat az Olvasó. A Magyar 
Medievisztikai Kutatócsoport fennállásának tizedik évfordulójára külön ismertetéssel, és 
Makk Ferenc professzorral készült beszélgetéssel emlékezünk.
Bízunk benne, hogy az Olvasó hasznos ismereteket meríthet az itt megjelent írásokból, 
és örömét leli majd az olvasásban. Fogadják szeretettel a Belvedere Meridionale Szkítiától 
Hispániáig című tematikus lapszámát.
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